













































































































　 　 小規模施設 中規模施設 大規模施設
現在の施設コンセプト 　 　
　統合型 56.9（33） 76.5 45.8 52.9
　統合型と部分的分離型 17.2（10） 17.6 16.7 17.6
　統合型と分離型 25.9（15） 5.9 37.5 29.4
今後の計画予定 34.5（20） 35.7 25.0 47.1
　部分的分離型 10.0（２） ‐ ‐ 25.0
　分離型 90.0（18) 100 100 75.0
（注）（資料）　Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend ｢Möglichkeiten und Grenzen selbständiger 
Lebensführung in stationären Einrichtungen―Demenz, Angehörige und Freiwillige,










食事 不可能 13.1 51.8
　 自立または一部介助 86.5 48.1
洗身 不可能 90.4 98.7
　 自立または一部介助 9.6 1.3
トイレでの排泄 不可能 39.7 77.7
　 自立または一部介助 60.3 22.3
衣服着脱 不可能 50.4 83.5
　 自立または一部介助 49.6 16.5
歩行力 介助なしで50ｍ歩けない 42.8 62.8
寝たきり 日中ベッド以外で過ごす時間
が１時間未満 7.6 18.8　
失禁 便失禁 59.4 88.6
　 尿失禁 79.6 94.3
（注）（資料）表１に同じ、一部抜粋
図１　要介護度別認知症症状の割合　単位（％）
                 
　　　　　　認知症でない人　　　　　　　　　認知症の人　
（注）（資料）表１に同じ、筆者グラフ作成









































































































































































































在宅介護（154万人） 60.8% 30.3% 9.0%








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　 要介護１ 要介護２ 要介護３
在宅介護 現物給付 384 921 1432 *1918
　2008.7.1~ 420 980 1470 *1918
　2010.1.1~ 440 1040 1510 *1918
　2012.1.1~ 450 1100 1550 *1918
金銭給付 205 410 665
　2008.7.1~ 215 420 675
　2010.1.1~ 225 430 685
　2012.1.1~ 235 440 700




　2008.7.1~ 215*1470 420*1470 675*1470
　2010.1.1~ 225*1510 430*1510 685*1510
　2012.1.1~ 235*1550 440*1550 700*1550
短期介護 年額上限 1432 1432 1432
　2008.7.1~ 1470 1470 1470
　2010.1.1~ 1510 1510 1510
　2012.1.1~ 1550 1550 1550
通所介護・夜間介護 月額上限 384 921 1432
　2008.7.1~ 420 980 1470
　2010.1.1~ 440 1040 1510
　2012.1.1~ 450 1100 1550
重度の長期介護を必要
とする場合の付加給付
月額上限 460 460 460
　2008.7.1~ 2400 2400 2400






























































































施設コンセプト PCC PCC PCC PCC
入居者（女/男） 82人（65/17） 198人（160/38） 61人(42/19) 79人(66/13)
平均要介護度 1.2 1.7 1.7 1.5







ＤＣＭ 2007～年２回 2005～年４回 2007～年２回 2003～年２回












































































































































































































































５　ドイツ連邦保健省ホームページ参照　Bundesmin is te r ium für 
Gesundheit http://www.bmg.bund.de/
６　Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ｢Möglichkeiten und 
Grenzen selbständiger Lebensführung in stationären Einrichtungen 
― Demenz, Angehörige und Freiwillige, Versorgungssituation 
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17　松本勝明2007『ドイツの社会保障論―介護保険―』信山社　56頁
18　上田武史・田中耕太郎・府川哲夫編著2008、前掲110頁






22　Richtlinien nach §87b abs.3 SGB XI zur Qualifikation und 
zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in 
Pﬂegeheimen (Betreuungskräfte RI vom 19.August 2008)
23　田中謙一2009「ドイツの2008年介護改革」『週刊社会保障』No.2512
24　Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der 
Pﬂegekassen nach §53 SGB XI 「Vereinbarung nach §115 Abs.1a 
Satz 6 SGB XI über die Kriterien der Veröﬀentlichung sowie die 
Bewertungssystematik der Qualitätsprüfungen der Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherung sowie gleichwertiger prüfergebnisse 
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The development of the dementia care in Germany: 
care reform 2008
Abstract
On July 2008, Germany underwent the reform of the care system 
with its emphasis on the improvement of the dementia care. How 
is the reform actualized in the practices of the care giving? In this 
article, the progress of the reform is examined through the observation 
of the work front and the caregivers' opinions about the reform. 
Firstly, the actual state of the dementia care giving in Germany's 
nursing homes is discussed based on the report that the federal 
government put together. Secondly, the background and the outline of 
the reform relevant to the dementia care is explained. Thirdly, based 
on the results of the interviews to personals of various institutions, the 
current situation of the dementia care both at nursing homes and at 
home, is summarized.
This article's objective is to examine the reform by revealing the 
issues surrounding Germany's dementia care in the first and the 
second year after the reform.
